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 RESUMEN 
 
Considerando al sector agrícola rural como un factor importante en el desarrollo 
socio económico de la región y el país, por su capacidad generadora de empleo y 
contribución al PBI, y habiendo identificado la falta de financiamiento en dicho sector 
es que hemos desarrollado la presente tesis cuyo objetivo es Proponer un programa 
de financiamiento para las micro y pequeñas empresas agrícolas rurales del distrito 
de Chiclayo - caso EDPYME Solidaridad, que les posibilite lograr mayores niveles 
de rentabilidad y sean Competitivas. 
 
La Población esta constituida por los clientes de la EDPYME Solidaridad del 
programa crediticio CREDIAGRO, que a Mayo del 2007 fue de 367, lo que permitió 
una muestra ajustada de 67 agricultores. El  tipo de investigación que se desarrolla 
en la presente tesis es descriptiva - explicativa, aplicativa. 
 
El Análisis de resultados obtenidos permitió llegar a importantes conclusiones como:  
Los productores agrícolas del distrito de Chiclayo (100%) señalan que los servicios 
de las entidades financieras (créditos) sean otorgados con mayor rapidez, eficiencia 
y oportunidad; La mayoría de los productores agrícolas (40%) prefieren solicitar 
préstamos a corto plazo, para la compra de fertilizantes y semillas. 
La fuerza laboral de la actividad agrícola lo constituye principalmente los 
propietarios de unidades productivas (54%) en menor medida usan fuerza laboral 
contratada que solo lo utilizan en épocas de siembra y cosecha. Esto corrobora a la 
premisa existente de que la actividad agrícola de las pequeñas parcelas son fuentes 
generadoras de empleo para las unidades familiares. La jornada de trabajo de los 
productores se reduce a 5 horas en su mayoría (45%) esto debido a las 
características de la actividad agrícola en la zona norte del país. 
 
Para el desarrollo de la tesis, tuvimos algunas limitaciones, dada la poca información 
sistematizada respecto al tema investigado y la predisposición de los agricultores 
para responder las encuestas. 
 
Considerando las conclusiones arribadas y las limitaciones, finalmente se propone 
algunos lineamientos de programa de crédito agrícola rural que servirá de base a 
las entidades crediticias para desarrollar productos crediticios que permitan atender 
en forma adecuada a este sector, dando lugar a los productores agrícolas a obtener 
mayores niveles de rentabilidad y ser competitivas. 
ABSTRACT 
 
Having in consideration that the Agriculture Rural Sector is an important factor in the 
social - economic development of the region and country because of its generative 
capacity of employment and PBI contribution, and having identified the lack of 
financing in this sector, we have developed the present thesis which has as an 
objective to promote a financing program for micro and small rural agriculture 
business in the district of Chiclayo – such as EDPYME Solidaridad, that would help 
increasing the rentability level and therefore to be more competitive. 
 
The population is formed with the clients of the Edpyme Solidaridad from the 
CREDIAGRO credit program, which until May 2007 it was of 367. This made 
possible to have a sample of 67 agriculture workers. The type of research that we 
are developing in this thesis is descriptive – explanatory, and applicative. 
 
The analysis of the obtained results leads us to important conclusions, such as: 
 
The agriculture producers of the district of Chiclayo (100%) point that the services of 
the financial entities (credits) are gave with a lot of efficiency, promptitude and 
opportunity. Most of the agriculture producers (40%) prefer to ask for short term 
loans to buy fertilizers and seeds. 
 
The agricultural labor force’s activity is mainly formed by the owners of productive 
units (54%) which use hired labor force in less quantity that only work in sowing and 
harvest time. This corroborates the existent premise that agriculture activity of small 
parcels is a source of employment for family units.  The hours of work for producers 
are reduced to 5 hours most of the time (45%). This is because of the characteristics 
of the agriculture activity in the north of the country. 
 
During the development of this thesis, we had some limitations, because of the lack 
of systematized information about this subject and the predisposition of the 
agriculture workers to answer the surveys. 
 
 
Considering the conclusions and limitations, we finally propose some lineaments of 
rural agriculture credit programs that will be the base used in order to develop credit 
products by credit entities that will allow a better treatment for this sector letting 
agriculture producers to obtain higher levels of rentability and competency. 
 
